









根据台湾“财政部”公布的数字，2003 年台湾的出口贸易额为 1441.8 亿美元，比 2002
年增长 10.4％；进口贸易额为 1272.5 亿美元，比 2002 年增长 13.1％；贸易收支有 169.3 亿美
元的顺差，比 2002 年减少了 6.3％。由于受到 SARS 疫情的影响，2003 年第二季度台湾的贸
易有所停滞。但 2003 年 8 月以后其出口贸易额、进口贸易额均比 2002 年同期有两位数字的
增长率；2003 年全年的出口贸易额、进口贸易额也均比 2002 年有所增长。 
就 2003 年台湾出口贸易的出口地区分布结构看，最大的出口对象地区为香港，但 2003
年台湾对香港的出口贸易额比 2002 年减少 8.1％，对中国大陆的出口贸易额则增长了 115.4
％，连续两年持有超过100％的增长幅度。2003 年台湾对中国大陆出口贸易额剧增的原因是：
台湾当局于 2002 年 2 月解除了对台湾贸易商的不得经营陆台之间的直接贸易的禁令，台湾海
关所登录的对中国大陆的出口额（出口地为中国大陆）增加了。第二位出口对象地区的美国
减少了 3.1％，对日本的出口额减少了 0.6％。另一方面，对欧洲地区的出口额则增长 10.2
％、对东盟地区的出口额增长 8.8％，均有较顺畅的增长。2003 年台湾对亚洲地区的出口依
存度（对亚洲地区的出口额在其出口总额中所占的比重）达 59.4％，比 2002 年的 56.9％提
高了 2.5 个百分点。其中对香港与中国大陆的出口依存度达 34.5％，比 2002 年的 31.2％提高
了 3.3 个百分点，创历史最高记录。另一方面台湾对美国的出口依存度为 18.0％，比 2002 年
的 20.5％下降了 2.5 个百分点。对中国大陆出口大幅度增长是由于台湾企业将出口制品的最终
装配生产程序转移到了中国大陆所致。 
就 2003 年的进口来源看，首位是日本，2003 年来自日本的进口贸易额比 2002 年增长了








                                                   
∗  本文译自日本贸易振兴会，《2004 年世界贸易、投资白皮书》（2004 年 9 月 7 日出版）。 
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                      表 1  台湾的主要出口方向、进口来源           （单位：百万美元，％） 
出口贸易 进口贸易 









日本 11983.8 11912.5 8.3 -0.6 27277.3 32635.4 25.6 19.6        
美国 26763.7 25941.5 18.0 -3.1 18094.3 16820.1 13.2 -7.0        
欧洲 18554.0 20452.3 14.2 10.2 14643.5 16240.1 12.8 10.9          
德国 3836.0 4207.5 2.9 9.7 4421.5 4964.5 3.9 12.3          
荷兰 3772.0 4126.2 2.9 9.4 1438.0 1295.0 1.0 -9.9          
英国 2908.8 2884.3 2.0 -0.8 1356.8 1416.1 1.1 4.4          
法国 1122.8 1251.0 0.9 11.4 1551.3 1628.3  1.3 5.0        
中国大陆 9945.0 21417.3 14.9 115.4 7947.7 10960.5 8.6 37.9        
东盟五国(1) 13237.4 14408.6 10.0 8.8 16106.1 16977.2 13.3 5.4        
新加坡 4377.8 4982.7 3.5 13.8 3543.6 3860.9 3.0 9.0          
马来西亚 3132.6 3046.2 2.1 -2.8 4151.9 4749.0 3.7 14.4          
菲律宾 1971.5 2300.4 1.6 16.7 3651.6 3081.0 2.4 -15.6          
泰国 2292.7 2565.3 1.8 11.9 2170.8 2364.9 1.9 8.9      
印度尼西亚 1462.9 1514.0 1.1 3.5 2588.1 2921.5 2.3 12.9    
香港 30845.3 28353.6 19.7 -8.1 1738.6 1725.2 1.4 -0.8   
韩国 3866.5 4573.6 3.2 18.3 7711.1 8687.9 6.8 12.7   
其他 15401.0 17120.0 11.9 11.2 35117.5 40179.4 31.6 14.4  
合计 130596.8 144179.5 100.0 10.4 112530.1 127248.5 100.0 13.1 
中国大陆(2) 29465.0 35357.7 24.5 20.0 7947.7 10962.0 8.6 37.9      
   注：（1）东盟五国为新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚的合计。 
      （2）对中国大陆的间接贸易额，为台湾“经济部”推算的数字。 
   资料来源：台湾“财政部”统计处；有关中国大陆的数字来自台湾“经济部”国际贸易局。 
                        表 2  台湾的主要出口商品结构、进口商品结构        （单位：千美元，％） 
出口 进口 









农水产品加工产品(1) 2053175 2177490 1.5 6.1 5001407 5760575 4.5 15.2 
塑料制品 8798579 9975227 6.9 13.4 3717088 4112119 3.2 10.6 
纤维及其制品 12149603 11877427 8.2 -2.2 2469986 2400110 1.9 -2.8 
钢铁金属制品 12542685 14330427 9.9 14.3 9187037 11291935 8.9 22.9 
电气与电子机器 70633430 75352363 52.3 6.7 50115474 52933117 41.6 5.6 
输送机器 4830515 5671963 3.9 17.4 3469536 3886919 3.1 12.0 
精密机械 4565741 7429047 5.2 62.7 6614428 8627309 6.8 30.4 
杂项制品(2) 2380999 2334072 1.6 -2.0 508055 578990 0.5 14.0 
化学制品 4667031 5661407 3.9 21.3 11340194 13494840 10.6 19.0 
原油、矿产品 2254979 3494380 2.4 55.0 12618026 16332046 12.8 29.4 
其他 5720044 5875718 4.1 2.7 17488862 7830548 6.2 -55.2 
合计 130596781 144179522 100.0 10.4 112530093 127248508 100.0 13.1 
  注：(1) 农水产品加工、产品为台湾商品分类中的第 1—4 类合计。 



















着两岸经济交流日趋活跃化,台湾当局已经逐步放宽了此项限制,2004 年 4 月许可限制已减少
到工业制品只占 6.4％、农产品占 28.0％，中国大陆产品正逐步地在台湾市场中进行渗透。 
台湾与巴拿马的“自由贸易协定”生效 























年的负增长转为正增长，比 2002 年增长了 17.8％。 
就 2003 年台湾对外投资的投资对象地区分布情况看，英属中美地区继续了 2002 年的首
位投资对象地区的地位，占有 50.3％的比重，投资额比 2002 年增长 28.6％。台湾投资中美地
区的投资绝大部分是为了迂回投资到中国大陆而在这里设立投资公司的投资与增资，或者作
为外资投资再度回流到台湾投资。其次是有着台湾富邦金融控股公司对香港港基国际银行的
大型投资案件，2003 年台湾对香港的资本投资比 2002 年增长 283.9％，上升为第二位；对美
国的投资金额减少 19.2％，退居第三位。对巴拿马的资本投资由于有台湾长荣海运公司对海
外子公司（巴拿马永华投资有限公司）的增资投资而增长 153.6％，居第四位；此外，2003
年台湾对越南的资本投资比 2002 年增长 185.1％，对日本的资本投资增长 326.1％，均有急剧
的增长。 
             表３ 台湾对外直接资本投资的投资方向（批准投资额） 
2002 年 2003 年 投资方向 
国别、地区别 投资金额(百万美元) 投资金额(百万美元) 结构比重(％) 增长率(％) 
英属中美地区 1575.1 1997.2 50.3 26.8 
香港 167.1 641.3 16.2 283.9 
美国 577.8 466.6 11.8 -19.2 
巴拿马 66.7 169.1 4.3 153.6 
东盟六国 128.0 295.7 7.5 131.0 
  越南 55.2 157.4 4.0 185.1 
  马来西亚 32.0 50.2 1.3 57.1 
  泰国 6.0 49.0 1.2 722.1 
  新加坡 25.8 26.4 0.7 2.5 
  印度尼西亚 9.2 12.8 0.3 39.2 
  菲律宾 82.8 2.4 0.1 -97.1 
日本 23.6 100.4 2.5 326.1 
欧洲 123.1 77.4 2.0 -37.3 
韩国 5.2 10.7 0.3 105.7 
其他 802.6 910.8 22.9 13.5 
   合  计 3370.0 3968.6 100.0 17.8 
中国大陆 3858.8 4595.0 - 19.1 
  注：合计额中不包括对中国大陆的资本投资额。 






在海外制造业部门的投资比 2002 年减少 14.4％。 













        表４ 台湾对外资本投资的投资产业部门分布结构（批准投资额） 
2002 年 2003 年 投资的产业部门、行业
部门 投资金额(百万美元) 投资金额(百万美元) 结构比重(％) 增长率(％) 
制造业部门 866.2 743.9 18.7 -14.1 
  电子与电气机器 535.0 279.9 7.1 -47.7 
  化学制品 114.1 103.1 2.6 -9.6 
  精密机器 38.3 62.3 1.6 62.8 
  食品、饮料 34.9 22.4 0.6 -35.8 
  金属制品 29.5 90.1 2.3 205.5 
  输送机器 30.7 10.2 0.3 -66.9 
  服装 24.8 46.8 1.2 88.8 
  纺织品 19.2 65.1 1.6 238.4 
非制造业部门 2497.4 3218.3 81.1 28.9 
  金融保险 1782.3 2430.3 61.2 36.4 
  服务业 301.6 330.7 8.3 9.7 
  贸易 172.6 79.1 2.0 -54.1 
  运输 119.2 176.7 4.5 48.5 
  商品流通 118.4 194.2 4.9 64.0 
其他 6.5 6.5 0.2 -0.5 









高记录，投资金额比 2002 年增长 19.1％，达 45.95 亿美元；投资件数比 2002 年增长 23.3％，达
1837 件。2003 年 1—7 月为接受“补行申报”的期间，如果加上“补行申报”的数字，则 2003
年台湾企业对中国大陆的资本投资额达 76.99 亿美元，比 2002 年增长 14.5％，投资件数达 10105
件，比 2002 年增长 85.8％。从这些统计数字可以看出，“补行申报”的多数为小型投资。 
如上所述，有关台湾企业必须经由第三国、第三地区才可对中国大陆进行资本投资的限制已
于 2002 年 8 月被撤销了，被列为审查对象的投资金额限制也有所放宽，每件投资案件的投资累
计金额从 300 万美元放宽到 2000 万美元；但是台湾企业对中国大陆的直接资本投资绝大部分却
均在 1000 万美元以下。另一方面，被列为审查对象的大型投资案件有：台湾长春人造树脂公司
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对江苏省长春化工厂的 8000 万美元投资（其中的 6800 万美元为设备等实物投资）、台湾塑料工
业公司在浙江省宁波市为设立台塑丙烯片厂的投资 4957 万美元、台湾亚洲水泥公司在湖北省设
立湖北亚东水泥厂的投资4410万美元、台湾中华映管公司在江苏省吴江果对华映视讯公司的3300
万美元的增资投资、台湾英业达公司在上海对英顺达科技公司的 3200 万美元的增资投资。 
从台湾企业在中国大陆的资本投资的地区分布情况看,从 2001 年起一直被列为第一位的江苏
省（包括上海市）2003 年的台湾企业资本投资额比 2002 年增长 16.8％、第二位广东省增长 25.6
％，其次依序为：浙江省，增长 18.8％；福建省,减少 34.4％；河北省（包括北京市）增长 6.1％。 
随着台湾企业对中国大陆的直接资本投资的增大，台湾企业向中国大陆转移生产据点的活动
有了进一步的扩大。根据台湾当局的专业智囊资讯工业促进会的统计（2004 年 1 月），台湾企业
的资讯硬件生产基地分布比率情况为：在中国大陆的分布比率已从 2002 年的 47.5％增大到 2003
年的 61.6％，而留在台湾岛内的分布比率则从 35.7％下降到 22.1％。另一方面，台湾企业所生产
的主要资讯硬件产品在世界市场所占的比率在 2002 年到 2003 年期间均有所增大：笔记本电脑从
61.2％增大到 67.2％、电脑基板从 74.9％增大到 79.0％、液晶显示器 60.8％到 65.4％、光盘驱动
器 60.8％到 65.4％、数码照相机 32.9％到 37.6％，主要便是由于转移到中国大陆生产，降低了成
本，增强了竞争力。 
 






概    要 
金融 富邦金融公司 556 香港、对香港港基国际银行的投资 
金融 中华开发工业银行 200 英属维尔京群岛，对 CDID 资本投资公司（美国公司）的投资 
金融 中华信托资产管理公司 135 英属维尔京群岛，对 CT 风险投资公司的增资投资 
证券 中信证券公司 104 英属维尔京群岛，对富口控股公司的增资投资 
运输 长荣海运公司 100 巴拿马，对永华投资公司的增资投资 
钢铁 中国钢铁公司 82 日本，对东亚联合钢铁公司的增资投资（与日本住友金属会社、
日本住友商业会社的合资） 
化学 长春人造树脂公司 80 中国，对江苏省长春化工公司的增资投资 
化学 台塑 50 中国，对在浙江省宁波市设立台塑丙烯片工厂的投资 
水泥 亚洲水泥公司 44 中国，对在湖北设立亚东水泥厂的投资 
化学 南亚塑胶公司 37 中国，对设在昆山市的南亚热电厂的增资投资 
造纸、印刷 正隆公司 35 中国，对上海中隆纸业公司的增资投资 
电气与电子机器 中华映像管公司 33 中国，对华映视讯公司（吴江）的增资投资 
电气与电子机器 英业达公司 32 中国，对设在上海的英顺达科技公司的增资投资 
水泥 亚洲水泥公司 30 中国，对亚东投资公司的投资 





投资状况看，到 2003 年年中为止，在中国大陆进行资本投资的台湾企业已达 68115 家、合同投





定、实施了“两岸人民关系条例”；但到了 2003 年 10 月 9 日，在该条例实施了约十一年之后，

















化学制品部门增长了 70.9％，有了急剧的增长；此外，精密机器（增长 63.9％）、机械（增长 63.5






根据日本贸易振兴会将日本财务省公布的 2003 年贸易统计换算为美元计价的数字，2003 年
日本对台湾的出口贸易额比 2002 年增长 19％。主要出口商品项目为，占首位的是电气机器、其
出口贸易额比 2002 年增长 15.1％，第二位为一般机械，增长 31.2％；这两种出口商品项目合计
约占 2003 年日本对台湾的出口贸易总额的一半，是拉动 2003 年日本对台湾的出口 
贸易额增长的动力。2003 年日本来自台湾的进口贸易额比 2002 年增长 5.3％，主要进口商品项目
为：机械机器类占进口额的 60％以上，其进口额比 2002 年增长 2.8％（从 2002 年的负增长转为
正增长，这是由于台湾的设备投资与设备生产有大幅度增长所致）。结果，日本对台湾的贸易收





























概   要 
汽车 日产会社 314 日产会社将其所拥有的裕隆汽车制造公司的股份与裕隆
日产公司的股份进行交换 
电讯 DCM 资本投资公司（英国） 157 以和信电讯公司的股份，兼并远和电讯公司 
电气与电子机器 茵芬尼科技公司（德国） 130 对华亚半导体公司的增资投资 
电气与电子机器 茵芬尼科技公司（德国） 124 卖掉茂德科技公司的股份，对华亚半导体公司进行增资
投资 
新闻媒体 怡星有线电视、埃斯塔电缆公司（开曼） 113 对高英投资公司的增资投资 
医药制品 奥蒂默医药制品公司（美国） 97 对台湾浩鼎生物技术公司的投资 
机械 李文钦（美国、个人） 95 对隆颛科技工程公司的投资 
电气与电子机器 PRDMAKER 公司（马来西亚） 77 对台湾慧智公司的合并投资 
保险 大都会人寿保险公司（美国） 58 对台湾大都会国际人寿保险公司的投资，经营人寿保险
的业务 
证券 花旗海外投资公司（美国） 58 对台湾花旗证券公司的增资投资 
金融 J-动力投资公司（荷兰） 49 对台湾嘉惠电力公司的投资 
石油、石化 BP 亚美和化学公司（美国） 45 对台湾中美和石油化学公司的增资投资 
金融 加莱尔亚洲第二公司（开曼） 44 对台湾汇亚公司的增资投资 
电气与电子机器 杜邦光罩公司（美国） 30 以其所拥有的股份，换取台湾杜邦光罩投资公司的股份 
金融 台达第二控股公司（开曼） 26 对台湾宽频投资公司的增资投资 
资料来源：台湾“经济部”、“投资审议委员会”。 
表 6 台湾的外资投资来源分布结构 
（批准投资额）   （单位：百万美元） 










英属中美地区 802.7 919.5 25.7 14.6 
亚洲 992.4 1089.0 30.5 9.7 
  日本 608.7 726.1 20.3 19.3 
  马来西亚 76.9 154.7 4.3 101.2 
  新加坡 211.3 121.6 3.4 -42.5 
  香港 65.9 44.6 1.2 -32.3 
美国 600.4 687.0 19.2 14.4 
欧洲 609.1 634.8 17.8 4.2 
  德国 56.4 299.5 8.4 431.2 
  荷兰 306.7 274.8 7.7 -10.4 
  英国 189.1 33.8 0.9 -82.1 
其他 267.2 245.3 6.9 -8.2 
华人 45.0 14.9 0.4 -66.8 




表 7 台湾外资投资的投资产业部门分布结构 
（批准投资额）   （单位：百万美元） 










制造业部门 1234.3 1470.3 41.1 19.1 
电子与电气机器 663.0 963.6 26.9 45.3 
输送机器 169.9 37.7 1.1 -77.8 
化学制品 98.8 168.8 4.7 70.9 
基础金属制品 64.0 30.3 0.8 -52.7 
精密机器 57.7 94.6 2.6 63.9 
食品、饮料 52.8 26.1 0.7 -50.6 
机械 40.5 66.2 1.9 63.5 
非制造业部门 1829.3 2005.6 56.1 9.6 
金融保险 879.2 254.4 21.1 -14.2 
商品流通 390.9 450.7 12.6 15.3 
服务业 356.6 710.4 19.9 99.2 
建筑业 99.6 39.5 1.1 -58.2 
其他 208.1 99.8 2.8 -52.0 




                   表 9  日本对台湾进、出口贸易额（按商品类别分类）     （单位：百万美元，％） 
对台湾的出口贸易 来自台湾的进口贸易 











食品 344 398 1.3 15.7 食品 985 1045 1.3 6.0 
纤维及其制品 314 327 1.0 4.0 原料 324 337 2.4 4.0 
化学制品 4086 4823 15.5 18.0 矿物性燃料 69 99 0.7 44.9 
非金属矿物制品 448 598 1.9 33.4 化学制品 752 912 6.4 21.4 
金属及其制品 2322 2744 8.8 18.2 纤维及其制品 250 276 1.9 10.4 
一般机械 5598 7343 23.6 31.2 非金属矿物制品 93 93 0.7 -0.1 
电气机器 7029 8092 26.0 15.1 金属及其制品 655 755 5.3 15.2 
输送机械 1095 1597 5.1 45.8 机械、机器 8474 8714 61.2 2.8 
精密机器 2258 2196 7.0 -2.8 其他 1924 2014 14.1 4.6 
其他 2706 3057 9.8 13.0      
   总  额 26202 31174 100.0 19.0 总  额 13526 14246 100.0 5.3 
  资料来源：根据日本财务省《贸易统计（海关通关数字）》的资料编制。 
在台湾的日资投资企业的机能趋向多样化 
就台湾的贸易与投资的动向看，2003 年继续了 2002 年的投资动向，对中国大陆的资本投
资又有了进一步的增大，随之带动了台湾部件等材料对中国大陆的出口趋于增长。伴随着这
样的产业结构变化，在台湾进行投资的日资投资企业也跟随着台湾企业在中国大陆经营活动
的进展而到中国大陆进行投资设立子公司，从设在台湾的据点开展对设在中国大陆子公司进
行后援活动，这种发展趋势日趋明显。根据台湾的投资业务处和日本的野村综合研究所联合
进行的征询调查，在台湾的日资投资企业中有 33.8％已在中国大陆进行了资本投资、有 58.3
％开展了对中国大陆子公司的后援活动。 
台湾的资讯信息产业和机械产业等制造业在2000年以后积极在中国大陆开展了资本投资
以应对降低成本的战略，这些产业在台湾本岛大力开展技术研发活动，努力提高制品的增加
值。在这样的发展趋势下，在台湾设有制造厂的日资投资企业加强了从成本竞争力有所增强
的台湾企业购买材料与部件，在台湾设立了材料采购据点和技术研发中心。直到目前为止，
在这方面有代表性的投资事例有：东芝会社在台湾投资设立了材料、部件采购中心；索尼会
社与雅玛哈发电机公司、国瑞汽车公司（丰田会社的系列公司）、裕隆日产汽车公司等则已在
台湾投资设立技术研发中心。另一方面，也有日本电力会社将材料、部件的采购中心从台湾
转移到中国大陆的投资事例。 
2003 年台湾对日本进行资本投资的事例也不少。薄膜晶体管—液晶显示器产业领域的大
款友达光电公司收购了日本富士通会社的置换技术子公司的 20％股份、台湾中国钢铁公司与
日本住友商事会社合资设立东亚联合钢铁公司（收购了住友金属公司和歌山钢铁厂）。此外，
2004 年，台湾的日月光公司（ASE）（世界的半导体包装试验的大型公司）收购了日本电力会
社（NEC）的一家下属工厂，设立了日月光（日本）公司。 
